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初頭 浜松中納言
物語






















































































































































































































































































































































































































































































欧 州 El 本
階級社会 身分社 会 (非階級社会)
統治 …被統治 による明快な区分 社会秩序 としての身分の相互是認
(強者 .聯者 VS弱者 .敗者)
1.階級対立 とその絶 えざる緊張関係 1ー戦国の混乱
2L絶対王政 2.徳川政権 (パ ックス …トクガワーナ)
士農工商の役割分担 と社会的安定 (権力 は武士.文芸
は貴族.財 力は商 l嚢農)
頻繁に起 こる反乱 と鎮圧 ォni^ 捉蛇一
(身分を超えた天艶 .飢鐘時の対応)
個人主義 ォlH上長
徹底 した論理の追求 と語る文化 娩曲表現.語 らぬ文化
「以心伝心」「秘すれば花」
マナーの徹底 (自分をか ざる =洗練) 人倫 としての作法
サー ビスの長い歴史 身分制度 による単純な役割分担 (主従関係)
(奴隷→執事 接客) (それぞれの身分に相応 した もてなし文化 )
上下意識 に基づ く .`慈善. "日本的品性.▼による相互扶助
(「軽蔑 .見下 し」 と表裏一体の "眼界 ,) (世間一体.助 け合い.気遣い1お互い さま)



















































































































































































































































































I. 無 関 心 …無 為 の 状 態 Ⅴ . サ ー L'"s>?阜
Ⅱ ▼ 同 情 .共 感 0 思 い や り の 状 態 Ⅵ . "ホ ス ピ タ リ テ ィ 産 業 ,.が 目 指 し て い る 領 域
Ⅲ . 強 制 的 な 行 動 .労 働 状 態 Ⅶ . 現 実 に は 考 え に く い 領 域



























































































































I.無関心 .無為の状態 Ⅴ▼サー ビス産業
IL 同情 .共感0思いや りの状態 Ⅵ.サー ビス産業 ならびに "ホスピタリティ産業.
Ⅱ…強制的な行動 .労働状態 が 目指 すべ き領域
Ⅳ.ボランティア …お もてな しの状 態
はもとより.すべてを主従関係や金銭感覚で測る
のではなく,高度なサービス提供には「お客ぶ
り」も与件の一つとなるという一種のクラブ精神
をも意識した全く新しいサービス業,いわば「茶
会」の精神そのものを現代に蘇らせる新サービス
までもが.早晩求められるようになるだろう。
今われわれは日本の接客業を念頭に議論をして
いるが.省資源…省エネルギー・有機農業による
循環型社会の実現.故W,マイタイ女史らによる
「もったいない.mottainai)」運動の広がり.あ
るいは健康な次世代継承型のライフスタイル
(LOHAS)といった世界的な価値観・人生観の
広がりを考えると.簡素の美,ささやかな行き届
いたサービスといった「おもてなし」を支える伝
統的な「和」の思想や価値観・美意識こそ,すで
に既存事実のもの(defacto)として国際基準化
(global-standardization)されることもあながち
夢とは言えまい0
38
その具体的な典型としては,茶の湯の師匠を待
たずとも,由緒ある日本の伝統旅館や老舗料亭の
女将の接客やおもてなしの姿を見習うだけで十分
ではなかろうか。
まさに「女将は歩く日本の伝統文化」 (観光経
済新聞社・江口恒-氏)だからであるO
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